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Процес глобалізації, який став характерною рисою нашого часу, неминуче веде до
виникнення більш тісної співпраці між державами у всіх значимих сферах діяльності.
Безумовно, обмін досвідом у такій важливій галузі, як рух фінансових коштів важко переоцінити.
Взаємодія відповідних структур різних країн у рамках організації фінансового контролю,
безперечно, є одним з найбільш дієвих інструментів підвищення якості роботи, проведеної
цими структурами. Сучасні тенденції світового розвитку зумовили необхідність пошуку
збалансованості національних інтересів з інтересами глобального розвитку. Більшою мірою
йдеться не лише за захист національних інтересів окремих країн, а й регіональних формувань.
Такий підхід особливо актуальний для країн-членів Європейського Союзу – об’єднання,
повноцінним членом якого поступово стає Україна.  Зокрема, одним із пунктів вимог
євроінтеграції для України виступало остаточне подолання корупції та бюджетних
правопорушень. Це, у свою чергу, вимагає системного підходу до трансформаційних дій у
сфері державного фінансового контролю.
Принципи та механізм державного фінансового контролю викликають інтерес широкої
наукової аудиторії. Дослідженням історії становлення, формування та функціонування
державного фінансового контролю в Україні та інших країнах світу займалися такі вчені, як
О. Барановський [5], І. Висоцький [2], І. Дрозд [4], В. Симоненко [5], А. Хмельков [7]
О. Шевчук [8] та інші. Однак ґрунтовне дослідження досвіду Європейського Союзу та
можливостей його використання в українській системі державного фінансового контролю
ще не здійснено. У цьому контексті вивчення й узагальнення досвіду Європейського Союзу у
становленні та розвитку державного фінансового контролю та його адаптації до умов України
є актуальним та становить науковий інтерес.
Метою статті є дослідження аспектів становлення, розвитку та функціонування системи
державного фінансового контролю в Європейському Союзі та оцінка можливості
імплементації цього досвіду до українських реалій.
Державний контроль у сфері управління фінансами – один з найбільш дієвих інструментів,
що забезпечує ефективність управління державними фінансовими ресурсами. Іншими
словами – це діяльність органів державної влади та управління всіх рівнів, встановлена
законодавством з метою виявлення, припинення і попередження:
– зловживань і помилок в управлінні державними грошовими і матеріальними ресурсами,
які використовуються в господарській діяльності, відчужуваними нематеріальними об’єктами
державної власності, а також державними майновими правами, які можуть спричинити пряму
або непряму фінансову і / або матеріальну шкоду державі;
– порушень фінансово-господарського законодавства;
– вад в організації систем управління фінансово-господарською діяльністю державних
організацій і їх об’єднань, організацій з державною участю або особливо пов’язаних з
діяльністю держави;
– загроз економічній (у т.ч. фінансовій) безпеці держави [3, с. 18].
Перші органи фінансового контролю виникли на початку XIV ст. Найважливіші етапи
становлення і розвитку державного фінансового контролю у світі представлені в табл.1.
В Україні історія становлення державного фінансового контролю нерозривно пов’язана з
появою та розвитком української державності. За часів козацтва у XVI століття неабияка увага
приділялась контролю за розподілом коштів у січах. Перебуваючи під владою Російської імперії,
Україна не мала власних органів фінансового контролю, а лише керувалась Положенням про
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місцеві контрольні заклади в імперії. Існування фінансового контролю у другій половині
XIX століття підтверджують доповіді відповідних комісій щодо перевірки діяльності та звітності
окремих суб’єктів господарювання або загального економічного стану. Наприклад, перевірка
за округами наявних запасів хліба у землевласників та селян, на основі чого здійснювалися
висновки щодо попиту на такий товар. У революційні часи XX ст. зміна форми влади не
вплинула на основні функції контролю. Основними органами контролю у той час були:
Тимчасовий уряд, українська Центральна рада, уряд гетьмана Скоропадського, українська
директорія. Головним завданням зазначених органів було знецінення цільового використання
державних фінансових ресурсів та кредитів, отриманих від іноземних держав. Пізніше, у
радянські часи, із розумінням важливості контрольних функцій у 1924 р. було створено
спеціальний орган документального та наступного фінансового контролю Фінансово-
контрольне управління (ФКУ) СРСР, діяльність якого охоплювало не лише державний, а й
республіканські бюджети. У 1932 р. ФКУ було реорганізовано у Фінансово-бюджетну
інспекцію, а у 1937 р. – у спеціалізоване Контрольно-ревізійне управління (КРУ), яке мало
право проводити документальні ревізії всіх наркомів, відомств, організацій, установ і
виробництв. Проіснувало КРУ до початку 1991 р., в якому  було прийнято Верховною Радою
СРСС закон про створення Контрольної палати – вищого органу фінансового-економічного
контролю за виконанням бюджетів, використання державного майна, використання кредитних
та валютних ресурсів [6, c. 12–15]. Наприкінці 1991 р. цей орган припинив своє існування із
прийняттям Україною статусу незалежної держави.
Таблиця 1
Становлення системи державного фінансового контролю у світі
Джерело: систематизовано за даними [4].
Утім, незважаючи на такий історичний досвід розвитку контролю, слід зазначити, що в
Україні система контролю сформувалася на фундаменті командно-адміністративного устрою,
де через сильну централізацію управлінських структур увага зосереджувалась на політичних
функціях контролю і його масовості, що негативно позначалося на компетентності та
об’єктивності. На сьогодні основними органами у сфері державного фінансового контролю
є: Рахункова палата України та Державна казначейська служба і Державна аудиторська служба
у складі Міністерства фінансів України.
Рік Історична подія
1319 Засновано Рахункову палату у Франції
1365 Засновано Рахункову палату Королівства Наварри (Іспанії)
1761 Засновано Рахункову палату Австро-Угорщини
1862 Утворено Рахункову палату Італії
1920
Прийняття Конституції Австрії від 10 листопада 1920 р., в якій міститься
розділ, присвячений принципам державного контролю за фінансовою
діяльністю
1921 Створено Генеральне бюджетно-контрольне управління в США як незалежнеполітичне агентство в рамках законодавчої влади
1977
На IX Конгресі INTOSAI (Міжнародна організація вищих органів фінансового
контролю) в Лімі була прийнята Декларація керівних принципів контролю, яка
закріпила основні принципи і завдання зовнішнього контролю за державними
фінансами в демократичному суспільстві
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Сучасний стан фінансового контролю в Україні характеризується значними процесами
реформування, які стосуються всіх сторін здійснення фінансового контролю. Що стосується
державного фінансового контролю, нині відбуваються зміни всієї його парадигми: контроль
з фіскальної спрямованості переходить на більш рекомендаційний характер, основні контрольні
функції тепер зосереджені на керівника кожної окремої бюджетної установи, внутрішній
контроль починає носити переважаючий характер і впроваджується у діяльність усіх суб’єктів
господарювання, які мають відношення до використання бюджетних коштів і державного
майна. Однак наявна кількість бюджетних правопорушень, високий рівень корупції свідчать
про необхідність реформування цієї системи.
У контексті євроінтеграційних процесів, які наразі відбуваються в Україні, доцільно
розглянути принципи функціонування системи фінансового контролю безпосередньо
Європейського Союзу.
У ході розвитку європейського інтеграційного процесу, його поглиблення і географічного
розширення, а також – пов’язаного з цим збільшення бюджету Європейського Союзу
створювалася, змінювалася та удосконалювалася система фінансового контролю Євросоюзу.
Процес формування ЄС, збільшення його бюджету зумовили і виникнення багаторівневої
системи фінансового контролю. Європейський фінансовий контроль почав здійснюватися у
двох аспектах [1]:
– перший аспект пов’язаний з прийняттям бюджету ЄС, контролем над його формуванням,
перевіркою достовірності документів фінансової звітності та прийняттям бюджету
Європейським парламентом;
– другий аспект знаходить своє відображення в побудові та підвищенні ефективності
належної системи аудиту фінансового управління шляхом виявлення в ньому порушень і
відхилень, а також фактів шахрайства і корупції.
У Європейському Союзі діє триступенева система бюджетного контролю [6, c. 290]:
1) звільнення від відповідальності за виконання бюджету, яке затверджується Парламентом
– це політичний аспект зовнішнього контролю за виконанням бюджету. Політичний контроль
у бюджетній сфері здійснюється Парламентом і Радою. Бюджетний контроль з боку Парламенту
полягає, в першу чергу, в затвердженні звіту про виконання бюджету і звільнення Комісії від
відповідних обов’язків. Цей акт Парламенту завершує бюджетний процес;
2) зовнішній контроль – призначенням якого є перевірка законності і безпомилковості
проведення видаткових операцій, своєчасності надходження фінансових ресурсів у
формуванні дохідної частини бюджету, а також ефективності застосування фінансового
менеджменту у процесі виконання бюджету –здійснює Ревізійна палата, а також Парламент і
Рада. Обидві форми зовнішнього контролю взаємопов’язані і доповнюють одна одну, оскільки
щорічні і спеціальні звіти Ревізійної палати істотно впливають на рішення Парламенту в
бюджетній сфері;
3) внутрішній контроль здійснюється кожним підприємством, заснованим співтовариством
через призначених фінансових уповноважених.
Безсумнівно, одна з головних ролей у здійсненні фінансового контролю та аудиту як
протягом усього фінансового року, так і після його закінчення належить спеціально створеному
органу бюджетного контролю – Ревізійній палаті.
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Ревізійна палата є спеціалізованим інститутом (регулятором) фінансового контролю
Європейського Союзу. Головне управління Ревізійної палати розташоване в Люксембурзі,
окремі бюро є і в Брюсселі.
Основна місія Ревізійної палати полягає у проведенні незалежних перевірок щодо
справляння і витрачання фінансових ресурсів Європейського Союзу для оцінки ефективності
фінансової та бюджетної політики, здійснюваної всіма органами та інститутами Європейського
Союзу.
Основні завдання Ревізійної палати:
1) надання Європейському Парламенту та Європейській Раді щорічної доповіді після
завершення фінансового року (процедура підтвердження виконання бюджету);
2) надання сприяння Парламенту та Раді в реалізації ними функцій контролю за виконанням
бюджету;
3) здійснення контрольно-ревізійної діяльності у фінансовій сфері;
4) ревізійна перевірка всіх рахунків і аудит звітності;
5) перевірка звітів про доходи та витрати ЄС і всіх його інститутів і органів, які мають
доступ до єврофондів [6, c. 296].
Ревізійна палата є повністю автономним інститутом і не є політично відповідальною перед
іншими інституціями ЄС. Ревізійна палата приймає незалежні рішення в рамках своєї
організації, а також визначає терміни публікацій своїх доповідей. Аудитори Ревізійної палати
можуть проводити контроль як знайомлячись з бухгалтерськими документами у процесі, так
і проводячи контроль на місцях.
Розглянемо організаційну структуру та напрями роботи Ревізійної палати Європейського
Союзу:
Рис. 1. Функціональна організаційна структура Ревізійної палати ЄС
Джерело: побудовано автором на основі даних [6].
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Функціональна організаційна структура Ревізійної палати ЄС дає свідчення того, що
фінансовий контроль в Європейському Союзі чітко диференційований за напрямами та
галузями, що надає можливість ефективно управляти фінансовими ресурсами та засобами.
Діяльність 27 аудиторів Ревізійної палати забезпечується великою кількістю штатних і
позаштатних співробітників цього інституту. Так, нині в Ревізійній палаті налічується понад
800 штатних і позаштатних співробітників, з яких 276 є аудиторами і всі вони поділені на
«контрольні групи», які входять у кожне з виділених чотирьох основних напрямів, очолюваних
27 аудиторами-представниками кожної з країн ЄС. Кошти, що виділяються на адміністрування
ревізійної роботи всіх аудиторів, становлять понад 1,5 % адміністративних витрат у бюджеті ЄС.
Отже, досвід Європейського Союзу у сфері державного фінансового контролю свідчить
про незалежність, прозорість та системний підхід до управління та контролю фінансами
макрорівня.
Основною проблемою системи державного фінансового контролю України є, як уже
було досліджено в еволюції її розвитку, фундамент, на якому вона створювалась – відсутність
системної диференційованої функціональної концепції, єдиного підходу до структурної
організації, часткове дотримання принципів, низький рівень професійної підготовки
спеціалістів тощо.
Досвід функціонування системи фінансового контролю Європейського Союзу може дати
новий потужний поштовх у функціонуванні цієї системи в Україні, зокрема:
– формування концептуального системного функціонального підходу до здійснення
державного фінансового контролю;
– законодавче закріплення галузевого державного фінансового контролю за відповідними
суб’єктами;
– оптимізація структури державного фінансового контролю;
– удосконалення кадрового забезпечення діяльності державного фінансового контролю.
Після радикального реформування, яке відбувається нині, фінансовий контроль в Україні,
безсумнівно, стане більш ефективним і, що важливо, – придбає риси відповідності
міжнародним вимогам, а саме: державний фінансовий контроль буде носити внутрішній
характер і отримає поширення на всіх рівнях розпорядників бюджетних коштів, припиниться
дублювання функцій контролюючих органів, будуть відбуватися процеси тотального контролю
якості контрольних процедур.
Усе це в кінцевому рахунку позитивно позначиться на загальному стані фінансового
контролю в Україні і значно наблизить його до європейських стандартів. І хоч казати про
досконалість системи державного фінансового контролю в Україні зарано, перспективи у
розвитку цієї системи безсумнівно є.
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